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Цель практического руководства состоит в том, чтобы ока-
зать студентам эффективную помощь в изучении курса «Евро-
пейское право», помочь акцентировать внимание на тех момен-
тах, которые являются ключевыми в освоении материала той 
или иной темы.  
Структура курса «Европейского право» логически выстроена 
таким образом, чтобы на начальном этапе изучения данной дис-
циплины ознакомить студентов с общими принципами, структу-
рой европейского права, сущностью Европейского Союза как ин-
теграционного сообщества, в результате нормотворческой дея-
тельности которого возникла система европейского права, и 
только после этого приступить к изучению отраслей материаль-
ного права Европейского Союза. 
Европейский Союз на современном этапе представляет собой 
интеграционное сообщество, имеющее комплексную наднацио-
нальную структуру, а следовательно, комплексную юридическую 
природу, что позволяет сделать вывод о том, что европейское право 
не может отождествляться ни с международным правом, ни с 
национальным правом государств – членов Европейского Союза.  
Назначение практического руководства также состоит в том, 
чтобы ознакомить студентов с основными понятиями и категори-
ями, характеризующими право Европейского Союза как самосто-
ятельную систему права. 
Система европейского права – это понятие, характеризующее 
внутреннее строение права Европейского Союза, распределение 
его норм по различным отраслям и институтам. 
Для успешного освоения курса «Европейское право» боль-
шое значение имеет изучение нормативного материала и иной 
литературы. Поэтому к каждой теме дается рекомендация об ис-
пользовании конкретных учебно–методических материалов, пол-
ный перечень которых содержится в заключительном разделе ру-
ководства.  В результате изучения дисциплины «Европейское 
право» студенты должны знать:   
– фундаментальные понятия и категории европейского права; 
– природу права Европейского Союза; 
– систему права Европейского Союза; 
– особенности источников европейского права; 
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– соотношение европейского права и национального права 
государств – членов Европейского Союза; 
– характерные черты компетенции Европейского Союза; 
– специфику институциональной системы Европейского Союза;  
– правовые основы внутреннего рынка, включая характери-
стику отдельных политик Европейского Союза; 
– фундаментальные положения антимонопольной политики и 
права конкуренции Европейского Союза; 
– основные направления развития европейского корпоратив-
ного права; 
– правовое регулирование экономического и валютного союза; 
– особенности финансовой системы Европейского Союза и ее 
правовое регулирование;  
– основы гармонизации и унификации права стран – членов 
Европейского Союза; 
– специфику сближения договорного права государств – 
членов Европейского Союза; 
– современные тенденции развития потребительского права 
Европейского Союза; 
– характерные черты охраны объектов интеллектуальной 
собственности в праве Европейского Союза. 
Студенты также должны  уметь: 
– характеризовать природу права Европейского Союза; 
– анализировать источники европейского права с точки зре-
ния их наднационального или межгосударственного характера и 
соотносить нормы данных источников по юридической силе; 
– раскрывать содержание принципов европейского права; 
– осуществлять комплексный анализ предметов ведения и 
полномочий Европейского Союза; 
– характеризовать институциональную систему Европейско-
го Союза и новейшие тенденции ее развития;  
– анализировать практику Суда Европейского Союза с точки 
зрения ее воздействия на формирование европейского права; 
– проводить сравнительно–правовой анализ регулирования 
определенных отношений в отдельных государствах – членах  
Европейского Союза с целью выявления гармонизирующего воз-
действия европейского права; 
– использовать знания в области европейского права для аргу-
ментированного решения конкретных правовых казусов и задач. 
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Рекомендации по выполнению практических 
заданий 
 
Условно процесс выполнения задания можно разделить на 
три основные стадии: 
1. Уяснение условия. На данном этапе необходимо внима-
тельно изучить задание. Любые, на первый взгляд даже малозна-
чительные данные, не должны ускользнуть от внимания, ибо их 
истолкование может иметь важное значение для выработки пра-
вильного решения. Учитывая то, что какие–либо дополнительные 
факты, кроме изложенных в  условии, установить невозможно, 
требуется и исходить только из них. Рекомендуется осуществлять 
дополнительный анализ принципов европейского права, не ука-
занных в условии, но способных повлиять на решение. 
2. Установление юридической основы. Здесь требуется дать 
подробную правовую квалификацию изложенным в условии фак-
тическим обстоятельствам дела, т. е. решить вопрос о том, какая 
норма права распространяется на данный случай. Особое внима-
ние при этом необходимо акцентировать на изучении норматив-
ных правовых актов европейского права, а также судебной прак-
тики Суда Европейского Союза. Далее осуществляется проверка 
действия нормы во времени, пространстве, по кругу лиц. Важно 
помнить, что существуют коллизии правовых норм, которые 
необходимо также разрешить, что, во многом, помогут сделать 
теоретические положения европейского права.  
3. Принятие решения.  Именно в решении устанавливается 
связь между условием задания и нормой права. На данной ста-
дии особое внимание следует уделить мотивировке вывода, т. е. 





1. Тематика практических занятий 
 
Тема 1.  Введение в европейское право  
 
1. Предпосылки европейской интеграции после Второй ми-
ровой войны. План Шумана-Монне. Договоры об учреждении 
Европейских сообществ.  
2. Институциональное объединение Европейских сооб-
ществ, иные изменения, внесенные в учредительные договоры 
Сообществ в 50–80-е годы.  
3. Общая характеристика процесса расширения Европейских 
сообществ и создания Европейского Союза. Афинский договор о 
присоединении 2003 года. Лиссабонский договор 2007 года. 




1. Назовите предпосылки европейской интеграции после 
Второй мировой войны? 
2. В чем заключался план Шумана-Монне в отношении евро-
пейской интеграции? 
3. Когда был заключен Парижский договор о создании Евро-
пейского объединения угля и стали? 
4. Каково значение Римских договоров1957 года для евро-
пейской интеграции?  
5. Каково значение Единого европейского акта для европей-
ской интеграции? 
6. Когда был заключен договор о Европейском Союзе? 
7. Каково правовое значение Амстердамского договора? 
8. С какой целью был заключен Ниццкий договор? 
9. Каково правовое значение проекта Договора, учреждаю-
щего Конституцию для Европы? 
10. Каково правовое значение Лиссабонского договора             
2007 года  о внесении изменений в договор о Европейском Союзе 




1. Обоснуйте необходимость и цели изучения европейского 
права в процессе подготовки юриста. 
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2. Охарактеризуйте право Европейского Союза как ком-
плексную область научных знаний. 
3. Определите возможность использования знаний в области 
права Европейского Союза в практической деятельности юриста. 
 
 
Тема 2. Понятие и природа  
европейского права 
 
1. Европейское право как инструмент и следствие интеграци-
онных процессов на европейском континенте.  
2. Природа права Европейского Союза. Основные характери-
стики права Европейского Союза. 
3. Предмет и содержание права Европейского Союза. Методы 
правового регулирования, используемые в правовой системе Ев-
ропейского Союза.  




1. Каково понятие европейского права в широком и узком 
смысле слова? 
2. На какую территорию распространяет действие европей-
ское право? 
3. В чем заключаются особенности европейского права как 
интеграционного права? 
4. Какие языки являются официальными в Европейском Союзе? 
5. В чем заключается суть общей внешней политики и поли-
тики безопасности? 
6. Что означает «пространство свободы, безопасности и пра-
восудия» в рамках Европейского Союза?  
7. С какой целью создаются информационно-правовые си-




1. Найдите в тексте Маастрихтского договора нормы, под-
тверждающие наднациональный характер европейского права.    
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2. Найдите в Маастрихтском договоре норму, устанавливаю-
щую  принцип лояльного сотрудничества государств – членов 
Европейского Союза  для достижения общих целей. 
3. Найдите в Маастрихтском договоре нормы об общем внут-
реннем рынке Европейского Союза. 
4. Охарактеризуйте субъектов европейского права. 
 
 
Тема 3. Источники европейского права 
 
1. Классификация и иерархия источников европейского права.  
2. Источники первичного права: общая характеристика, виды. 
3. Источники вторичного права: общая характеристика, виды.  




1. Какова система права Европейского Союза? 
2. К какому виду источников относятся учредительные дого-
воры Европейского Союза? 
3. К какому виду источников относятся принципы европей-
ского права? 
4. Какие существуют виды источников вторичного права? 
5. Какое место занимают международные соглашения с тре-
тьими странами  и международными организациями в системе 
европейского права? 
6. Являются ли судебные прецеденты источниками европей-
ского права? 
7. Какое место занимают Шенгенские соглашения в системе 
европейского права? 
8. Каково место Хартии Европейского Союза об основных 
правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод            




1. Основываясь на анализе положений Шенгенских согла-
шений, укажите виды шенгенских виз, сроки их действия и усло-
вия выдачи.  
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2. Перечислите государства – члены Европейского Союза, 
которые входят в Шенгенскую зону. 
3. Укажите, какие государства, входящие в Шенгенскую зо-
ну,  могут составлять «внешнюю границу» Шенгена при выезде 
из Республики Беларусь. 
4. Проведите сравнительный анализ отдельных групп прав 
(личных, политических, экономических, социально-культурных), 
закрепленных  в Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и Хартии Европейского Союза об основных правах. Результат  









Конвенция о защите  
основных прав и свобод 
Хартия Европейского  
Союза об основных правах 
 1. Равен-
ство  
перед               
законом 
Ст. №___ (+цитата документа
) и др. 
Должна быть цитата хотя 
бы одной из статей по          
данному праву (можно           
сокращать). Если таких 
статей много, то остальные 
достаточно перечислить. 
Ст. №___ (+цитата документа
) и др. 
Должна быть цитата          
хотя бы одной из статей по 
данному праву (можно           
сокращать). Если таких 
статей много, то                    
остальные достаточно         
перечислить. 
    
 
Тема 4. Принципы применения права  
Европейского Союза 
 
1. Принципы применения европейского права: понятие               
и классификация. 
2. Особенности прямого действия международных договоров, 
заключаемых Европейским Союзом с третьими странами и меж-
дународными организациями.  





1. Какие принципы европейского права вы знаете? 
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2. Имеет ли приоритет право Европейского Союза по отно-
шению к национальному праву? 
3. Имеют ли нормы европейского права прямое действие? 
4. Имеют ли прямое действие на территории государств – чле-
нов Европейского Союза положения учредительных договоров?  
5. Имеют ли прямое действие акты институтов и органов Ев-
ропейского Союза?  
6. В чем заключается суть принципа верховенства европей-
ского права? 
7. В чем заключается суть принципа интегрированности 
норм европейского права в национальное законодательство 
государств – членов Европейского Союза? 
8. В чем заключается суть принципа юрисдикционной защи-




1. Прочитайте решение Европейского Суда по делу С-52/10 
«Константинос Гианиикос против Национального совета по ра-
дио и телевидению» и охарактеризуйте роль Европейского Суда в 
становлении принципов  права Европейского Союза. 
2. Проанализируйте Дело Фольа против Новелло и сделайте 
вывод о механизме применения принципов европейского права в 
правоприменительной практике.  
 
 
Тема 5. Компетенция Европейского Союза 
 
1. Компетенция Европейского Союза: понятие и природа. 
Внутренняя и внешняя компетенция Европейского Союза. 
2. Виды и объем полномочий Европейского Союза. Меха-
низм продвинутого сотрудничества.  
3. Категории компетенции, определяемые учредительными 
договорами. 
4. Исключительная компетенция; совместная компетенция; 
компетенция по осуществлению поддерживающих, координиру-






1. Каковы ценности Европейского Союза? 
2. Каковы цели Европейского Союза? 
3. Каковы задачи Европейского Союза? 




1. Сформулируйте цели Европейского Союза, закрепленные в 
учредительных договорах.  
2. Проанализируйте компетенцию Европейского Союза по 
обеспечению координации экономической политики и политики 
занятости государств – членов Европейского Союза, компетен-
цию по определению и претворению в жизнь общей внешней по-
литики и политики безопасности, компетенцию в сфере общей 
оборонной политики, как отдельные категории компетенции Ев-
ропейского Союза. 
3. Охарактеризуйте принципы реализации компетенции Ев-
ропейским Союзом. 
4. Сформулируйте особенности, отличающие Европейский 
Союз от международной организации. 
 
 
Тема 6. Институты, органы, ведомства  
и учреждения Европейского Союза 
 
1. Понятие и структура институционного механизма Евро-
пейского Союза.  
2. Институциональные органы Европейского Союза 





1. Что представляет собой институциональная система Евро-
пейского Союза?   
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2. Каковы роль и значение Европейского совета?  
3. Каковы роль и значение Совета Европейского Союза? 
4. Каковы роль и значение Европейской комиссии? 
5. Каковы роль и значение Европейского парламента?  
6. Каковы роль и значение Счетной палаты?  
7. Каковы особенности правового статуса Европейского цен-
трального банка? 
8. Какие вспомогательные органы и учреждения Европейско-




1. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте статус Европейского парламента: 
состав, порядок формирования, внутреннюю организацию, пол-
номочия. 
2. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте правовой статус европейского 
омбудсмана.  
3. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте статус Европейского совета: со-
став, организацию работы, функции и полномочия, порядок из-
брания и полномочия. 
4. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте правовой статус Совета Европей-
ского Союза: состав, порядок формирования и принятия реше-
ний, полномочия.  
5. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте статус Европейской комиссии: со-
став, порядок формирования, полномочия и ответственность.  
6. Руководствуясь учредительными документами европей-
ского Союза, охарактеризуйте правовой статус Верховного пред-
ставителя Европейского Союза по иностранным делам и полити-
ке безопасности. 
7. Руководствуясь учредительными документами европей-





Тема 7. Правовые основы внутреннего рынка 
 
1. Содержание понятия «внутренний рынок», принципы 
внутреннего рынка.  
2. Правило четырех свобод:  свобода движения товаров;  сво-
бода движения лиц; свобода предоставления и получения услуг;  




1. В чем заключается свобода движения товаров в Европей-
ском Союзе?  
2. В чем заключается свобода передвижения лиц в Европей-
ском Союзе?  
4. В чем заключается свобода  движения капитала и осу-
ществления платежей?  
5. В чем заключается содержание свободы предоставления и 
получения работ и услуг в отношении физических лиц, занима-
ющихся самостоятельной предпринимательской деятельностью? 
6. В чем заключается содержание свободы учреждения в от-




1. Дайте общую характеристику таможенному союзу как ос-
нове общего внутреннего рынка Европейского Союза.  
2. Дайте общую характеристику установлению количествен-
ных ограничений и иных мероприятий аналогичного действия 
между странами – участницами Европейского Союза? 
3. Прочитайте решение Суда Европейского Союза по делу 
Даниш Бир Канс (№ 302/86) и ответьте на вопрос о соотношении 
источников первичного и вторичного права в регулировании че-
тырех свобод единого внутреннего рынка Европейского Союза. 
4. Прочитайте решение Европейского Суда  по делам Коста 
против ЭНЕЛ, Ваг Генд ен Лоос против администрации внут-
ренних доходов Нидерландов, а также ст. 4 Договора о Евро-
пейском Союзе, статьи 1, 2, 5 Договора о функционировании 
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Европейского Союза, и сделайте выводы об изменении целей 
Европейского Союза. 
5. Прочитайте дело «Европейская Комиссия против Британ-
ского Парламента» и проанализируйте роль европейского права в 
формировании общего рынка, а также роль национальных судеб-
ных органов в достижении целей европейской интеграции. 
 
 
Тема 8. Отдельные политики  
Европейского Союза 
 
1. Понятие и правовое регулирование политик Европейского 
Союза. Предметный спектр политик Европейского Союза: общая 
характеристика. 
2. Общая аграрная политика Европейского Союза и политика 
в сфере рыболовства.  
3. Общая транспортная политика Европейского Союза.  
4. Энергетическая политика Европейского Союза: содержа-
ние и современные тенденции развития.  
5. Политика Европейского Союза в области окружающей среды. 




1. Каковы цели и особенности правового регулирования об-
щей аграрной политики и политики в сфере рыболовства? 
2. Каков механизм организации европейского сельскохозяй-
ственного рынка? 
3. Каковы цели и особенности правового регулирования 
транспортной политики? 
4. Каковы цели и особенности правового регулирования 
энергетической политики Европейского Союза?  
5. Каковы основные инструменты и механизмы Европейского 
Союза, направленные на реализацию политики в области окру-
жающей среды? 
6. Как осуществляется регулирование проблемы глобального 
потепления в рамках деятельности Европейского Союза? 
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1. Проанализируйте положения учредительных договоров о 
компетенции Европейского Союза  в области охраны окружаю-
щей среды. 
2. Найдите в учредительных договорах положения  о компе-
тенции Европейского Союза в области общей сельскохозяйствен-
ной, транспортной и энергетической политики.  
3. Прочитайте судебное решение по делу «об индейках». 
Укажите, что происходит, если национальное правительство не 
следует союзному решению? 
 
 
Тема 9. Антимонопольная политика и право 
конкуренции Европейского Союза 
 
1. Сущность антимонопольной политики Европейского Союза.  
2. Понятие, цели и задачи европейского права конкуренции.  
3. Система мер, обеспечивающих добросовестную конкурен-
цию на внутреннем рынке Европейского Союза.  





1. Какова сущность антимонопольной политики и политики  
в области конкуренции Европейского Союза? 
2. Какова сфера действия европейского права по вопросам 
конкуренции? 
3. Какова сфера действия национального права государств – 
членов Европейского Союза, по вопросам конкуренции? 
4. Каковы полномочия Европейской комиссии в сфере анти-
монопольной политики? 




6. Каков порядок осуществления контроля за слияние компа-
ний в Европейском Союзе?  
7. Каковы особенности правового регулирования оказания 




1. Проанализируйте ст. 101 Договора о функционировании 
Европейского Союза и укажите, какие действия запрещаются ан-
тиконкурентным законодательством.  
2. Дайте характеристику запрету злоупотребления домини-
рующим положением на рынке как индивидуальному антиконку-
рентному действию, запрещенному согласно ст. 102 Договора              
о функционировании Европейского Союза. 
3. Найдите в тексте Договора о функционировании Европей-
ского Союза понятие и признаки злоупотребления доминирую-
щим положением и их правовые последствия. 
4. Сделайте общую характеристику осуществления контроля 
над концентрацией предприятий по праву Европейского Союза. 
Обоснуйте полномочия Европейского Союза по контролю над 
концентрацией предприятий.  
5. Проанализируйте правила конкуренции, применимые              
к государствам – членам Европейского Союза, порядок осу-
ществления контроля  предоставления государственной помощи 
предприятиям (ст. ст. 107–109 Договора о функционировании 
Европейского Союза).  
6. Разграничьте сферы действия европейского и  националь-
ного права государств – членов Европейского Союза, регулиру-
ющего вопросы конкуренции? 
 
 
Тема 10. Корпоративное право  
Европейского Союза 
 
1. Понятие корпоративного права Европейского Союза. 
2. Основные направления развития корпоративного права 
Европейского Союза. 





 1. Каковы объективные предпосылки разработки европей-
ского конкурентного права? 
 2. Какова роль Договора о функционировании Европейского 
Союза для формирования корпоративного права Европейского 
Союза? 
 3. Каково соотношение национального и европейского права 
в регулировании деятельности наднациональных компаний?  
 4. Что такое европейское объединение с общей экономиче-
ской целью? 
 5. Что такое европейское акционерное общество (европей-
ская компания)? 





1. На основе анализа учредительных документов дайте общее 
понятие и сформулируйте цели создания наднациональных орга-
низационно–правовых форм в корпоративном праве Европейско-
го Союза. 
2. На основе анализа учредительных документов охарактери-
зуйте особенности правового статуса европейского объединения 
с общей экономической целью: правовое регулирование, цели со-
здания, участники, регистрация, особенности правоспособности, 
перенос места нахождения.  
3. На основе анализа учредительных документов охарактери-
зуйте особенности правового статуса европейского акционерного 
общества (европейской компании): правовое регулирование, спо-
собы создания, уставный капитал, участники, особенности право-
способности, порядок переноса места нахождения.  
4. На основе анализа учредительных документов охаракте-
ризуйте особенности правового статуса европейского коопера-
тива: правовое регулирование, цели создания, участники, реги-
страция, особенности правоспособности, порядок переноса ме-




Тема 11. Правовые основы  экономического  
и валютного союза 
 
1. Правовое регулирование, цели и принципы экономическо-
го и валютного союза (далее – ЭВС) Европейского Союза. 
2. Экономический и валютный союз как этап экономической 
интеграции государств – членов Европейского Союза.  
3. Полномочия Европейского Союза в области проведения 
скоординированной экономической политики. 
4. Единая валюта Европейского Союза (евро) как элемент ЭВС. 




1. Каковы компоненты ЭВС? 
2. Каковы этапы формирования ЭВС? 
3. Какие государства входят в «Еврогруппу», в чем заключа-
ются особенности их сотрудничества по вопросам валютной ин-
теграции? 
4. Каковы особенности правового положения государств – 
членов Европейского Союза «с изъятиями»? 
5. Каков порядок принятия решения о вступлении государ-
ства в Еврогруппу? 
6. Каковы элементы европейской системы центральных банков?  
7. В чем заключаются особенности правового статуса Евро-
пейского центрального банка (ЕЦБ)? 




Тема 12. Правовые основы финансовой 
системы Европейского Союза 
 
1. Особенности финансовой системы Европейского Союза             
и ее правовое регулирование.  
2. Правовое регулирование бюджетных отношений                   
в Европейском Союзе.  
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3.  Порядок формирования и исполнения бюджета Европей-
ского Союза. 





1. Каковы особенности бюджетной и финансовой системы 
Европейского Союза? 
2. Что представляет собой система собственных средств Ев-
ропейского Союза? 
3. Являются ли доходы от внешней торговли с третьими стра-
нами источником формирования бюджета Европейского Союза? 
4. Являются ли отчисления со стороны государств–членов 
источником формирования бюджета Европейского Союза? 
5. Каков порядок принятия и вступления в силу законода-
тельных актов, регламентирующих доходную и расходную часть 
бюджета Европейского Союза? 
6. Какой порядок разработки, принятия и исполнения бюдже-
та действует в Европейском Союзе? 
7. Что такое многолетний финансовый рамочный план, с ка-
кой целью он принимается? 
 
 
Тема 13. Основы гармонизации и унификации 
права стран – членов Европейского Союза  
 
1. Понятие и правовые основания унификации права в рам-
ках Европейского Союза. 
2. Цели сближения законодательств государств – членов Ев-
ропейского Союза. 
3. Методы сближения права государств – членов Европей-
ского Союза.  
4. Отличительные особенности гармонизации частного                







1. Каковы цели сближения законодательств государств – чле-
нов Европейского Союза? 
2. Каковы основные отличия европейской унификации от 
стандартной межгосударственной унификации. Виды унифика-
ции права стран – членов Европейского Союза? 
3. Каковы методы сближения права государств – членов Ев-
ропейского Союза? 
4. В чем особенности прямой и косвенной унификации евро-
пейского права?  
5. Какие инструменты и используются в рамках Европейско-
го Союза для сближения права государств – членов Европейского 
Союза?  
6. Какие основные сферы частноправовых отношений нахо-
дятся под регулирующим воздействием европейского права?  
 7. Какие инструменты гармонизации частного и междуна-
родного частного права существуют в Европейском Союзе?  
 
 
Тема 14. Гармонизация договорного права 
стран – членов Европейского Союза  
 
1. Объективные предпосылки сближения договорного права 
государств – членов Европейского Союза. 
2. Методы гармонизации договорного права государств – 
членов Европейского Союза. 
3. Основные направления гармонизации договорного права 




1. Каковы правовые основания процессов гармонизации до-
говорного права в рамках деятельности Европейского Союза? 
2. Каковы методы гармонизации договорного права госу-
дарств – членов Европейского Союза? 
3. Какие основные сферы контрактного права  подвергаются 
регулирующему воздействию директив?  
4. Каковы европейские принципы контрактного права?  
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5. Каковы современные тенденции формирования договорно-




1. Дайте общую характеристику содержания Регламента             
№ 593/2008 Европейского Парламента и Совета от 17 июня             
2008 года «О праве, подлежащем применению к договорным обя-
зательствам» («Рим I»). 
2. Проведите сравнительный анализ европейских принципов 
контрактного права с Принципами международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА 1994 г. в редакции 2004 года. Дайте 
характеристику ряду специфических положений Европейских 
принципов контрактного права. 
 
 
Тема 15. Потребительское право  
Европейского Союза 
 
1. Политика защиты интересов потребителя как основа евро-
пейского потребительского права.  
2. Значение европейской потребительской политики для по-
строения внутреннего рынка, регулирования антимонопольной, 
аграрной и иных политик Европейского Союза.  
3. Гармонизация процессуальных норм, обеспечивающих су-




1. Каковы этапы эволюции европейской потребительской по-
литики? 
2. Каковы этапы становления обязательных требований в от-
ношении продукции и технических норм для отдельных видов 
промышленных товаров как инструмент европейского потреби-
тельского права? 





Тема 16. Право интеллектуальной  
собственности Европейского Союза 
 
1. Способы охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти в праве Европейского Союза.  
2. Авторское право в Европейском Союзе.  
3. Правовая охрана компьютерных программ. 
4.  Правовая охрана отдельных объектов права промышлен-




1. Что включает понятие «интеллектуальная собственность» 
в европейском праве? 
2. Каково соотношение исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности и свободы передвижения товаров?  
3. Как осуществляется гармонизация законодательства госу-
дарств – членов в области авторских и смежных прав?  
4. Что представляет собой европейская патентная система? 
5. Как осуществляется охрана товарного знака в Европейском 
Союзе? 
6. Какие гарантии защиты прав интеллектуальной собствен-




1. Проведите сравнительный анализ правовых способов 
охраны интеллектуальной собственности в Республике Беларусь 
и Европейском Союзе. 
2. Проведите сравнительный анализ правовых способов 









2.Тест для проверки знаний по дисциплине 
«Европейское право» 
 
1. Укажите, какое число государств входит в Европей-






2. Европейская интеграция началась с образования …: 
а) Европейского объединения угля и стали; 
б) Европейского экономического сообщества; 
в) Европейского сообщества; 
г) Европейского сообщества по атомной энергии. 
 
3. Суд Европейского Союза находится: 
а) в Люксембурге; 
б) в Лиссабоне; 
в) в Брюсселе; 
г) в Страсбурге. 
 
4. Лиссабонский договор вступил в силу:  
а) в 2005 г.; 
б) в 2007 г.;  
в) в 2009 г.;  
г) в 2011 г..  
 
5. Регламенты Европейского Союза относятся к источникам:   
а) первичного права; 
а) вторичного права; 
в) прецедентного права.  
  
6. В иерархии источников права Европейского Союза 
прецедент занимает:  
б) первое место; 
в) второе место; 




7. Принцип верховенства права Европейского Союза над 
национальным правом государств-членов был впервые          
закреплен: 
а) в решениях судебных органов; 
б) в Договоре о Европейском Союзе; 
в) в Едином Европейском акте; 
г) в Лиссабонском договоре. 
 
8. Хартия Европейского Союза об основных правах отно-
сится к источникам:  
а) первичного права; 
б) вторичного права; 
в) прецедентного права.  
 
9. Шенгенские соглашения относятся к источникам:  
а) первичного права; 
б) вторичного права; 
в) прецедентного права.  
 
10. Принцип интегрированности норм европейского пра-
ва в законодательство государств – членов Европейского Со-
юза был впервые закреплен: 
а) в решениях судебных органов; 
б) в Договоре о Европейском Союзе; 
в) в Едином Европейском акте; 
г) в Лиссабонском договоре. 
 
11. В Европейский совет входят: 
а) главы государств и правительств государств – членов          
Европейского Союза; 
б) представители государств – членов Европейского Союза           
в ранге министров; 
в) представители Европейского парламента; 
г) представители национальных парламентов. 
 




а) группами государств – членов Европейского Союза  в по-
рядке ротации; 
б) Председателем Европейского совета; 
в) Председателем Европейской комиссии; 
г) Президентом Европейского центрального банка. 
 
13.Согласно Лиссабонскому договору, максимальное чис-






14. Компетенция Европейского Союза закреплена: 
а) в учредительных договорах; 
б) в актах вторичного права Европейского Союза; 
в) в национальных конституциях государств – членов Евро-
пейского Союза; 
г) в решениях Суда Европейского Союза. 
 
15. Акты вторичного права Европейского Союза издаются: 
а) законодательными институтами Европейского Союза; 
б) национальными парламентами государств-членов; 
в) межправительственными институтами Европейского Союза; 
г) Советом Европейского Союза. 
 
16. Укажите, какой институт является органом межгосу-
дарственного сотрудничества в Европейском Союзе: 
а) Европейский центральный банк; 
б) Европейский совет; 
в) Счетная палата; 
г) Европейский парламент. 
 
17. Цели деятельности Европейского Союза определены:  
а) в учредительных договорах; 
б) в актах вторичного права;  




18. Определите статус Евротома согласно Лиссабонскому 
договору:  
а) выведен за рамки Европейского Союза; 
б) прекратил свое существование; 
в) стал самостоятельной международной организацией; 
г) стал правопреемником Европейского сообщества.  
 
19. Процедура принятия актов вторичного права Евро-
пейского Союза закреплена: 
а) в учредительных договорах; 
б) в актах вторичного права; 
в) в судебных решениях;  
г)в договорах о присоединении. 
 
20. Юридическая сила актов вторичного права Европей-
ского Союза закреплена: 
а) в учредительных договорах; 
б) в актах вторичного права; 
в) в судебных решениях;  
г) в договорах о присоединении. 
 
 
3. Тематика рефератов 
1. Предпосылки европейской интеграции после Второй ми-
ровой войны. 
2. Эволюция идеи европейской интеграции со второй поло-
вины ХХ века до настоящего времени и её реализация. 
3. Основные факторы, оказывающие влияние на процесс 
формирования Европейского Союза и его правовой системы. 
4. Структурные и иные особенности правовой системы Евро-
пейского Союза. 
5. Отличия и сходства Европейского Союза с Советом Евро-
пы (на примере учредительных документов). 
6. Условия членства в Европейском Союзе. 
7. Европейский конституционный кризис. 




9. Множественность подходов к классификации источников 
европейского права. 
10. Законодательные акты и акты, не являющиеся законода-
тельными: критерии разграничения.  
11. Виды законодательных процедур.  
12. Прецедентный характер решений Европейского Суда. 
13. Понятие института как органа в Европейском Союзе. 
14. Роль и значение Шенгенских соглашений для европей-
ской интеграции. 
15. Виды исков, рассматриваемых судебными учреждениями 
Европейского Союза. 
16. Роль национальных судебных органов в защите прав и 
интересов, основанных на праве Европейского Союза. 
17. Статус и полномочия Европейского совета. 
18. Статус и полномочия Совета Европейского Союза. 
19. Статус и полномочия Европейской комиссии. 
20. Организационная работа и процедура принятия решений 
Европейской комиссией. 
21. Место и роль Европейского парламента в системе инсти-
тутов Европейского Союза. 
22. Статус и полномочия депутата Европейского парламента. 
23. Специфика института омбудсмена в Европейском Союзе. 
24. Понятие и структурные особенности правоохранительных 
органов Европейского Союза. 
25. Содержание и значение института гражданства в праве 
Европейского Союза. 
26. Виды шенгенских виз. 
27. Общие цели, ценности и принципы Европейского Союза. 
28. Социальная политика Европейского Союза. 
29. Миграционная политика Европейского Союза. 
30. Региональные политики Европейского Союза. 
 
 
4. Темы для написания эссе 
 
1. Взаимосвязь правовой системы Европейского Союза                 




2. Общие и функциональные принципы европейского права. 
3. Понятие верховенства европейского права по отношению  
к национальным системам права государств – членов Европей-
ского Союза. 
4. Международные договоры и соглашения в праве Европй-
еского Союза. 
5. Характер взаимодействия международного и европейского 
права. 
6. Специфика понятия «территория» в европейском праве. 
7. Механизм продвинутого сотрудничества. 
8. Специфика компетенции Европейского Союза.  
9.  Специфика судебной системы Европейского Союза.  
10. Таможенный союз: история создания, общая тарифная 
политика Европейского Союза. 
11. Регламент как источник права Европейского Союза. 
12. Директивы в праве Европейского Союза. 
13.  Решение и рамочное решение в праве Европейского Союза. 
14.  Судебные решения как источники права Европейского 
Союза. 
15.  Изменения, вносимые Лиссабонским договором 
в систему источников права Европейского Союза. 
16.  Основные изменения в системе институтов, органов 
и организаций по Лиссабонскому договору 2007 года. 
17.  Акты консультативных и вспомогательных органов 
в праве Европейского Союза. 
18.  Критерии и основания формирования системы права Ев-
ропейского Союза. 
19.  Принципы построения и функционирования Европейско-
го Союза. 
20.  Изменения, вносимые в определение принципов постро-
ения и функционирования Европейского Союза Лиссабонским 
договором. 
21. Общие принципы права Европейского Союза: содержание 
и значение. 
22. Порядок приобретения и утраты гражданства Европей-
ского Союза. 
23.  Правовые основы построения и функционирования ин-
ституциональной системы Европейского Союза.  
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24.  Европейский совет: практика функционирования. 
25.  Правовые последствия включения Европейского совета 
Договором о реформе в систему институтов Европейского Союза. 
26. Совет Европейского Союза: статус и практика деятельности. 
27. Европейский парламент: полномочия и практика дея-
тельности. 
28. Усиление позиций Европейского парламента 
в институциональной системе Европейского Союза по Договору 
о реформе. 
29. Европейская комиссия:  взаимоотношения с другими ин-
ститутами Европейского Союза.  
30.  Порядок исполнения решений Европейской комиссией. 
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